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〔夢あれば何でもできる〕
■沖縄の言葉で、ガンジュウ・イナグーというのだそうです。キャサリン
ミュージックさんに教わりました。彼女は世界各地の早雪サンゴ砺究の第
一人者で、沖縄に8年前に来たそうです。子供の時、カリブ海のプエルト
リコに住んでいて、父親におぶわれて海にもぐっていた。美しい海とサン
ゴにその頃からとりこになり、沖縄の美しい海にもぐってサンゴの研究を
したいとやってきたのです。でも、その時、沖縄の海は信じられないほど
汚なくなって、ほとんどのサンゴは死んでいたそうです。このままでは美
しい島もなくなってしまうと、彼女は今、サンゴと美しい海を守るために
闘っています。彼女は皇太子殿下や石原慎太郎運輸相にも会い、残り少な
い美しい海を空港建設で埋めたてないでぼしいと訴えたそうです。「残念で
すね、と殿下はいい、石原さんはしようがないと言いました。私、言いま
　　　　　　　ゆ　　　　した。しょうがあると」
■キャサリンさんとはあるパーティで会いました。それはNHKラジオの
「女性と仕事」で語った女性たち84人のインタビュ「を載せた本ができたの
を機に集まったパーティでした。キャサリンさんだけでなく、その会場に
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　は「しょうがない」ではなくしようがあるようにしていこうという情熱に
満ち満ちた女たちが大勢いました。昭和3年置ら幼児教育にたずさわって
いる78歳の海卓子さんは、武蔵野の地下水と自然を守るため奔りまわって
おられるし「原発の問題をとりあげようといっても、スポンサーを気にし
てビビル」という男たちばかりのテレビ界で、必要な問題、人間に関わる
ことをやっていきたいという加　　さん等々。胃潰瘍で一滴のお酒も飲
めないパーティでしたが、　　になって’　てきました。（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド。イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。 ???????????????????????????
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家計簿内訳（5月分）
〔収　入〕
　給与
　養育費
　児童扶養手当
89，900円
100，000円
38，900円
計 　　　　　　　　　　228，800円
X児童扶養手当は今月初回。貯金したい。
〔支　出〕
　住居費（管理費＋固定資産税）
教育費（公立小中学校諸費●習字月謝）
　光熱費（今月は上下水道2ヵ月分含む）
教養娯楽費噺聞書籍・ハンドバザー諸費）
　車（軽貨物自動車）ローン
｛
　駐車場代
　ガソリン代
　自動車税
　被服費（新しい学校の体操服買い足し等）
食費（私と長男は毎日、娘は土曜日弁当）
雑費（洗剤類、子供小遣いなど）
18，600円
17，500円
36，000円
10，100円
27，900円
6，500円
4，800円
4，000円
9，000円
48，000円
6，500円
188，900円計
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